
























からみた風景－』( 左 : ポスター、右 : 展示会場 )
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設が限られてしまう等の混乱を一度経験しているものの、この文章を書いている令和
2 年 3 月現在にもコロナウィルス感染の拡大があり、今後もこれまでには予期してい
なかった事態への対応が求められるのかもしれないと考えている。
　また 3 年次生を対象とした見学実習については、例年通り宮崎県総合博物館・宮崎
県立西都原考古博物館にて 10 月 19 日に実施した。今年度は 5 名の参加であった。
立花家史料館 ( 福岡県　柳川市 )


































販を行った。この日は最後に ｢庭園内にある < 船着き場 >・< テニスコート >・< 三柱
神社 > を HP やパンフレットで紹介する時に、どんな写真を用いて紹介するかを考え
ながら撮影し、後日発表するように。｣ という課題が出された。
　5 日目は太宰府市にある ｢太宰府天満宮｣ と ｢九州国立博物館｣ の特別展を見学した。
太宰府天満宮では『神社に奉納された名刀展』が開催されており、熊本地震からの阿































大牟田市動物園 ( 福岡県大牟田市 )










9/3 9/4 9/5 9/6 午前 9/6 午後 9/7
キリン班 キリン班 モルモット班 病院班 モルモット班 モルモット班
( 午前 ) ( 午後 )
9/8 9/9( 休園日 ) 9/10 9/11 9/12 9/13
サル班 サル班 休み ライオン班 ライオン班 ライオン班
表　実習の日程
写真 4: さまざまなハズバンダリートレーニング
左上から時計回りに 1. マンドリル採血トレーニング 2. エミュー採血トレーニング
　　　　　　　　　 3. フランソワルトン雌エコートレーニング　4. ライオン採血トレーニング
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　ハズバンダリートレーニングとしてマンドリルやライオン、アザラシなど様々な動
物でそれぞれが行っている採血のトレーニングに加え ( 写真 4-1・4)、エミューの実
















ようになっていた ( 写真 5-1)。これはふれあい体験に参加したくない個体を無理に参
加させてストレスが溜まってしまうことを防ぐために行われている。また、猛獣舎に
木枠や丸太を入れたり ( 写真 5-2)、レッサーパンダの屋内展示場に木や消防ホースな












上 1. キリン用　下 2. モルモット用
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